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The short-term outcomes and feasibility of modular stent-graft implantation for abdom-inal aortic aneurysm (AAA) have been demonstrated. However, the long-term out-comes remained to be observed. A 69-year-old man presented to our emergency de-
partment with exacerbating abdominal pain. The gradual onset of abdominal fullness began
1 month earlier. A modular stent-graft (Zenith, Cook, Bloomington, Indiana) had been im-
planted for his AAA 3 years before. Upon arriving, multislice computed tomography demon-
strated a nearly 1-cm noncoaxial separation of the modular stent-graft between the right iliac
extension limb and the main body (A to F, arrow, Online Video 1), which resulted in massive
endoleak (type III endoleak) (B, Online Video 2) and rupture of the aneurismal sac. Emergent
catheterization was performed, and an additional extension stent-graft (Zenith, Cook) was de-
ployed successfully, overlapping the module separation site (G). Rigorous bicycling and the
tortuous bending between his abdominal aorta and right iliac artery might result in its modular
separation.
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